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1 Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради; 
2Херсонська державна морська академія 
Анотація. Мета: експериментально перевірити ефективність впливу технік 
формувального оцінювання на теоретичну та технічну підготовленість учнів 6-х класів (2 
рік вивчення модулю) на уроках волейболу. Учасники: учні 6-х класів Улянівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області  
(n=16) та Великолепетиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Великолепетиської 
селищної ради Великолепетиського району Херсонської області (n=20). Вік учнів - 11-12 
років. Експеримент відбувався у 2018/2019 навчальному році під час вивчення учнями модулю 
«Волейбол» (протягом 18 уроків). Контрольне тестування теоретичної та технічної 
підготовленості учнів було організовано на початку та наприкінці вивчення навчального 
модулю «Волейбол».  Методи: теоретичний аналіз наукових джерел, методи математичної 
статистики, тестування технічної (передача м’яча в стіну двома руками зверху; прийом 
м’яча знизу від стіни) та теоретичної (тестові завдання були спрямовані на виявлення 
обізнаності учнів з історією розвитку українського волейболу, правилами гри у малюкбол, 
характерними технічними помилками) підготовленості. Результати: розроблена та 
апробована авторська методика використання технік формувального оцінювання 
навчальних досягнень учнів 6-х класів на уроках волейболу. Сутність авторської методики 
полягала в системному, критеріальному, активному та інтерактивному оцінюванні, 
рефлексії та коригуванні індивідуального прогресу учнів у теоретичній, фізичній, технічній 
та тактичній підготовленості до гри у волейбол. Виявлено, що достовірно покращилися 
показники контрольних вправ «передача м’яча в стіну двома руками зверху» (р<0,05), 
«прийом м’яча знизу від стіни» (р<0,05) та тестових завдань (р<0,05) з тактичної та 
теоретичної підготовленості учнів. Висновки: встановлено, що використання технік 
формувального оцінювання навчальних досягнень учнів 6-х класів на уроках волейболу 
достовірно покращує їх рівень теоретичної та технічної підготовленості. 
Ключові слова: критерії; самооцінювання; взаємооцінювання; рефлексія; зворотній 
зв'язок; теоретична підготовка; технічна підготовка; спортивні ігри.  
 
В Україні вже 2-й рік триває широка 
імплементація Концепції Нової 
української школи у практику роботи 
закладів освіти. Набутий досвід переконує, 
що реформування повної загальної 
середньої освіти на компетентнісно та 
дитиноцентриських засадах неможливе без 
перегляду підходів до оцінювання 
навчальних досягнень учнів. У 
проголосованому 16 січня 2020 року 
Верховною Радою проекті Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» 
констатується, що кожен учень має право 
на справедливе, неупереджене, об’єктивне, 
_____________________________________ 
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незалежне, недискримінаційне та 
доброчесне оцінювання результатів його 
навчання, незалежно від виду та форми 
здобуття ним освіти (стаття 17). 
Наявна система оцінювання учнів на 
уроках фізичної культури не позбавлена 
певних недоліків. У навчальній програмі 
для учнів 5-9-х класів задекларовано, що 
при оцінюванні навчальних досягнень 
здобувачів освіти вчитель фізичної 
культури має здійснювати особистісно 
орієнтований підхід та може 
використовувати додаткові «бонусні» 
бали, що надаються учням за динаміку 
особистих досягнень; активність під час 
занять фізичною культурою; участь у 
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змаганнях усіх рівнів. Не зважаючи на це, 
доволі часто існуюча система оцінювання 
може стати причиною конфліктів у системі 
вчитель, учень, батьки, класний колектив, 
або байдужого ставлення учнів до 
навчання. Не поодинокі випадки, коли учні 
не знають критерії оцінювання, не мають 
досвіду їх використання для 
самооцінювання та взаємооцінювання, не 
можуть здійснити рефлексію своєї 
діяльності на уроці та коректно дати 
зворотній зв'язок одноліткам через призму 
поставлених завдань уроку, а деякі вчителі 
розглядають оцінювання як своє виключне 
право на порівняння навчального 
результату учня з середньостатистичною 
нормою, як інструмент примусу, 
покарання або заохочення. 
Сьогодні вчені та педагоги-практики 
пропонують різноманітні шляхи 
підвищення ефективності педагогічного 
контролю за діяльностю учнів на заняттях 
з фізичної культури та спорту. Це і 
організація інноваційні підходи до 
проведення занять з фізичної культури і 
спорту (Моїсеєв, 2013, 2017; Ганчева, & 
Моїсеєв, 2016; Shalar, Huzar, Strikalenko, 
Yuskiv, Homenko, & Novokshanova, 2019), 
підготовка вчителя до використання технік 
формувального оцінювання (Моїсеєв, 
2018, 2019), використання технік 
формувального оцінювання на уроках 
фізичної культури та діалогізація 
фізичного виховання учнів (Моїсеєв, 
2019), компетентнісний підхід до 
фізичного виховання учнів Нової 
української школи (Моїсеєв, Гузар, & 
Шалар, 2019), освітньо-рефлекторної 
діяльності учнів на уроках з ігрових видів 
спорту (Шалар, & Могилевський, 2010; 
Шалар, & Мартиненко, 2011; Юськів, 
2018); педагогічне керівництво техніко-
тактичною підготовкою спортсменів в 
ігрових видах спорту (Артеменко, 2014; 
Силка, & Паєвський, 2017; Гузарь, 2019); 
спортизація уроків фізичної культури з 
ігрових видів спорту (Шалар, Гузар, & 
Решотка, 2019; Юськів, Степанюк, Юськів, 
& Свирида, 2018); психічна підготовка та 
розвиток особистісних якостей юних 
спортсменів (Гузар, Сапронова, & Шалар, 
2014; Гузар, Шалар, Унгурян, & Бережков, 
2014; Шалар, Стрикаленко, & Гузар, 2019; 
С. Юськів, & К. Юськів, 2018); оцінка та 
врахування фізіологічних і 
функціональних можливостей учнів  на 
заняттях з фізичної культури та спорту 
(Strelnikova, Kozina, Sobko, Nuzhna, 
Polishchuk, Ryepko, & Kozin, 2018). 
Отже, не зважаючи на проведені 
різноманітні дослідження, проблематика 
теоретичного обґрунтування, розробки та 
апробації використання технік 
формувального оцінювання навчальних 
досягнень учнів на уроках фізичної 
культури розроблена недостатньо. 
Мета дослідження: 
експериментально перевірити 
ефективність впливу технік 
формувального оцінювання на теоретичну 
та технічну підготовленість учнів 6-х 
класів на уроках волейболу. 
Зв'язок дослідження з науковими 
програмами, планами, темами. 
Дослідження проведено згідно науково-
дослідної теми КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» на 2016-2020 
рр. «Теоретико-методологічні основи 
розвитку особистості в системі 
неперервної освіти (№ держреєстрації: 
0116 U004931). 
Матеріал і методи дослідження. 
Учасниками дослідження були учні 6-х 
класів (11-12 років) Улянівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Скадовської районної ради Херсонської 
області  (n=12) та Великолепетиської 
загальоосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Великолепетиської селищної ради 
Великолепетиського району Херсонської 
області (n=20).  
Організація дослідження. 
Педагогічний експеримент проводився у 
три етапи протягом 2018/2019 навчального 
року. Перший етап дослідження (листопад-
грудень 2018 р.) був присвячений аналізу 
наукових джерел і розробці авторської 
методики формувального оцінювання 
навчальних досягнень учнів 6-х класів на 
уроках волейболу. На другому етапі 
дослідження (січень-березень 2019 р.), 
протягом вивчення модулю «Волейбол» 
(18 уроків), відбувалось контрольне 
тестування вихідного рівня теоретичної (1 
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урок) та технічної (3 урок) підготовленості 
учнів, а також апробація авторської 
методики формувального оцінювання 
навчальних досягнень учнів 6-х класів на 
уроках волейболу (з 4 по 18 уроки). Метою 
третього етапу дослідження було 
проведення на уроках волейболу 
підсумкового тестування технічної (15 та 
17 уроки) та теоретичної (18 урок) 
підготовленості учнів 6-х класів, 
статистична обробка отриманих 
показників та їх інтерпретація.  
Методи тестування технічної 
підготовленості (орієнтовні навчальні 
нормативи): 
• Передача м’яча в стіну двома 
руками зверху (відстань 1,5-3 м). Якщо 
учень (учениця) заступали за лінію, 
порушуючи дистанцію до стіни, виконання 
тесту припинялося. Високий рівень 
підготовленості (компетентності) – 6 (хл.) 
та 5 (дівч.), достатній – 5 (хл.) та 4 (дівч.), 
середній – 4 (хл.) та 3 (дівч.), низький – до 
4 (хл.) та до 3 (дівч.). 
• Прийом м’яча знизу від стіни 
(відстань 2 м). Якщо учень (учениця) 
заступали за лінію, порушуючи дистанцію 
до стіни, виконання тесту припинялося. 
Високий рівень підготовленості 
(компетентності) – 6 (хл.) та 4 (дівч.), 
достатній – 4 (хл.) та 3 (дівч.), середній – 3 
(хл.) та 2 (дівч.), низький – до 3 (хл.) та до 
2 (дівч.). 
Для визначення рівня теоретичної 
підготовленості учнів було обране 
педагогічне тестування. Розроблений 
педагогічний тест складався з 12 тестових 
завдань, спрямованих на виявлення 
обізнаності учнів з історією розвитку 
українського волейболу, правилами гри у 
малюкбол (волейбол), характерними 
технічними помилками. Кожне тестове 
завдання оцінювалося в 1 бал. 
Максимальна кількість балів – 12. 
Статистичний аналіз. Отримані 
кількісні показники технічної та 
теоретичної підготовленості учнів були 
оброблені із використанням методів 
математичної статистики у програмі 
Microsoft Excel. Достовірність змін 
показників за обраними критеріями 
перевірялася за допомогою парного t-
критерія Стьюдента, який розраховувався 
за формулою:  де  – середня 
арифметична різниця показників, які  були 
виміряні до та після експерименту,  – 
середньоквадратичне відхилення різниць 
показників, n – число досліджуваних. 
Авторська методика формувального 
оцінювання навчальних досягнень учнів 6-х 
класів на уроках волейболу. Розроблена 
методика собою являє собою спеціально 
підібрані, адаптовані та структуровані за 
частинами уроку волейболу техніки 
формувального оцінювання навчальних 
досягнень учнів, що допомагають останнім 
спланувати або скоригувати індивідуальну 
фізкультурно-оздоровчу діяльність, 
здійснити самоперевірку (взаємоперевірку) 
та самооцінювання (взаємооцінювання). З 
адаптованими техніками формувального 
оцінювання можна познайомитися у 
таблиці 1 (Моїсеєв, 2019). 
Результати дослідження та їх 
обговорення. При проведенні 
педагогічного експерименту були 
порівняні контрольні показники з 
технічної та теоретичної підготовленості 
учнів 6-х класів на початку та наприкінці 
експерименту в Улянівській та 
Великолепетиській школах. З таблиці 2 
видно, що в результаті запровадження 
авторської методики формувального 
оцінювання навчальних досягнень учнів 6-
х класів на уроках волейболу суттєво 
зросли показники високого та достатнього 
рівнів підготовленості учнів до передачі 
м’яча в стіну двома руками зверху 
(середній приріст по високому рівню 
складає 44,5 %), прийом м’яча знизу від 
стіни (середній приріст по високому рівню 
– 38,5%) та теоретичної обізнаності з 
модулю «Волейбол» (середній приріст по 
високому рівню – 21,5%, а по достатньому 
– 37,5 %). 
Такий суттєвий приріст показників 
по обраним тестам, на нашу думку, можна 
пояснити тим, що учні навчилися разом з 
вчителем ставити на урок прості і 
зрозумілі завдання та планувати подальшу 
особистісно значущу діяльність, спільно 
визначати найважливіші критерії 
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оцінювання технічних елементів, набули 
досвід самооцінювання та 
взаємооцінювання, розвинули вміння 
давати один одному зворотній зв'язок на 
основі спільно визначених критеріїв та 
переконалися, що формувальне 
оцінювання реально допомагає навчатися 
та зрозуміти тонкощі та основні 
закономірності фізичної культури. 
 
Таблиця 1 
Адаптовані техніки формувального оцінювання навчальних досягнень  
учнів 6-х класів на уроках волейболу 
№ Назва техніки Мета 
Характеристика 
П
л
а
н
ув
а
н
н
я
 Перевірка 
(організація 
планування) 
Оцінювання 
Форма Спосіб Вид Спосіб 
Підготовча частина 
1.  Шикування учнів у 
шеренгу за частотою 
серцевих скорочень 
(ЧСС) 
Допомогти учням здійснювати 
протягом уроку самоконтроль 
за власним ЧСС та 
індивідуалізація фізичного 
навантаження учнів протягом 
уроку 
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ва
н
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ем
 
2.  SMART-цілі 
(Specific - конкретна, 
Measurable - вимірна, 
Achievable - досяжна, 
Relevant - відповідна, 
Timed - визначена в 
часі) 
Поставити перед учнями 
конкретні, особистісно 
значущі, легко вимірювальні, 
досяжні, відповідні та 
визначені в часі цілі (критерії 
аналізу та оцінки) уроку, теми, 
навчального модулю  
 
+ 
Ф
р
о
н
та
л
ьн
а 
В
ер
б
ал
ьн
о
 
П
ід
су
м
к
о
ве
 
С
ам
о
о
ц
і-
н
ю
ва
н
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ем
 
3.  Чотири кути  
(1, 2, 4, 5 зони 
волейбольного 
майданчика) 
 
Попереднє оцінювання та 
самооцінювання володіння 
учнями основними 
технічними елементами й 
обізнаності у змісті 
навчального модулю 
 
– 
Ф
р
о
н
та
л
ьн
а 
П
р
ак
ти
ч
н
и
й
, 
за
й
м
и
 к
у
т 
П
о
п
ер
ед
н
є 
С
ам
о
о
ц
і-
н
ю
ва
н
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ем
 
4.  З-ХДН-ДН (Знаю, 
Хочу дізнатися та 
навчитися, Дізнався 
та навчився) 
Допомогти учням здійснити 
самоаналіз свого досвіду, 
визначитися з планами на 
майбутнє через призму теми 
уроку або навчального модуля 
та здійснити самоаналіз 
пройденого шляху 
 
+ 
Ін
д
и
ві
д
у
ал
ьн
а,
 
гр
у
п
о
ва
 
П
и
сь
м
о
ви
й
 
(т
аб
л
и
ц
я)
 
П
о
п
ер
ед
н
є,
 
п
ід
су
м
к
о
ве
 
С
ам
о
- 
та
 
вз
ає
м
о
о
ц
ін
ю
-
ва
н
н
я 
5.  Запитання, що 
допомагають 
вчитися (відкриті 
запитання). 
Можуть 
використовуватися 
протягом усього 
урок 
Стимулювати мислення учнів, 
підвищення рівня 
усвідомлення учнями змісту 
уроку, розвиток 
комунікативної культури 
учнів та уміння задавати 
відкриті запитання 
 
 
– 
Ф
р
о
н
та
л
ьн
а,
 г
р
у
п
о
ва
 
В
ер
б
ал
ьн
и
й
 
Н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
п
о
то
ч
н
е 
В
за
єм
о
о
ц
ін
ю
-в
ан
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ь 
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№ Назва техніки Мета 
Характеристика 
П
л
а
н
ув
а
н
н
я
 Перевірка 
(організація 
планування) 
Оцінювання 
Форма Спосіб Вид Спосіб 
Основна частина 
1.  Сигнали рукою 
(доцільно 
використовувати 
протягом всього 
уроку) 
Отримати від учнів зворотній 
зв'язок щодо зрозумілості, 
цікавості та складності 
завдання 
 
Ф
р
о
н
та
л
ьн
а,
 
гр
у
п
о
ва
 
Н
ев
ер
б
ал
ь-
н
и
й
 
П
о
п
ер
ед
н
є,
 
п
о
то
ч
н
е 
С
ам
о
о
ц
ін
ю
-
ва
н
н
я 
2.  Встановлюємо 
критерії  
 
Допомогти учнями уточнити 
основні етапи (опорні точки) 
виконання технічного 
елементу та критерії 
оцінювання його виконання 
+ 
Ф
р
о
н
та
л
ьн
а,
 
гр
у
п
о
ва
 
П
р
ак
ти
ч
н
и
й
 
– – 
3.  Дві зірки й 
побажання 
або «Бутерброд» 
(зірка, побажання, 
зірка) 
Допомогти учням 
критеріально взаємооцінити 
свою роботу над вивченням 
певного технічного елементу 
або розробкою творчої вправи 
через похвалу та 
конструктивні рекомендації 
щодо покращення виконаної 
роботи 
– 
Г
р
у
п
о
ва
, 
ін
д
и
ві
д
у
ва
л
ьн
а 
П
р
ак
ти
ч
н
и
й
 
П
о
то
ч
н
е 
В
за
єм
о
о
ц
ін
ю
ва
н
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ь 
4.  3-2-1 
(зворотній зв’язок) 
Допомогти учням 
взаємооцінити свою 
діяльність на уроці через 3 
похвали, 2 уточнюючих 
запитання та 1 конструктивної 
рекомендації щодо 
покращення виконаної роботи 
– 
Г
р
у
п
о
ва
, 
ін
д
и
ві
д
у
ал
ьн
а 
П
р
ак
ти
ч
н
и
й
 
П
о
то
ч
н
е 
В
за
єм
о
о
ц
ін
ю
ва
н
н
я,
 у
ч
и
те
л
ь 
Заключна частина 
1.  С3ДМ – «Спитай 
трьох до мене» 
 
Стимулювати обмін досвідом, 
взаємооцінку та 
взаємонавчання в учнівському 
колективі 
– 
У
 п
ар
ах
 
В
ер
б
ал
ь-
н
и
й
 
П
о
то
ч
н
е 
В
за
єм
о
о
ц
і
н
ю
ва
н
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ь 
2.  Мовні зразки 
(підказки) 
Допомогти учням 
сформулювати визначення або 
висновки доповнюючи 
пропуски у реченнях 
– 
Ф
р
о
н
та
л
ь-
н
а,
 
гр
у
п
о
ва
 
В
ер
б
ал
ь-
н
и
й
 
П
о
то
ч
н
е 
В
за
єм
о
о
ц
і-
н
ю
ва
н
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ь 
3.  Мішень або 
градусник завдань 
Отримати від учнів зворотній 
зв’язок щодо вирішення ними 
завдань уроку та розвинути в 
учнів рефлексивні уміння 
– 
Ф
р
о
н
та
л
ь-
н
а,
 
гр
у
п
о
ва
 
Г
р
аф
іч
н
о
 
(п
о
зн
ач
к
и
) 
П
о
то
ч
н
е 
С
ам
о
о
ц
ін
ю
-в
ан
н
я 
4.   «Тижневий звіт» або 
«Тематичний звіт», 
або «Звіт за модуль», 
Щоденник фізичного 
самовиховання 
Стимулювати рефлексію 
учнями своєї діяльності за 
певний проміжок часу 
(тиждень, тему, модуль) 
– 
Ін
д
и
ві
д
у
-
ал
ьн
а 
П
и
сь
м
о
во
 
П
ід
су
м
к
о
в
є 
С
ам
о
о
ц
ін
ю
-в
ан
н
я,
 
у
ч
и
те
л
ь 
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Таблиця 2 
Приріст по рівнях технічної та теоретичної підготовленості учнів 6-х класів  
у результаті запровадження авторської методики 
    Тести 
 
 
Рівні 
Передача м’яча в стіну 
двома руками зверху 
Прийом м’яча 
знизу від стіни 
Тестування теоретичних 
знань з модулю 
«Волейбол» 
До Після Приріст До Після 
При-
ріст 
До Після Приріст 
Улянівська ЗОШ (n=12) 
Високий 0% 50% 50% 17% 50% 33% 0% 33% 33% 
Достатній 33% 33% 0% 0% 33% 33% 17% 42% 25% 
Середній 17% 17% 0% 33% 17% -17% 42% 25% -17% 
Низький 50% 0% -50% 50% 0% -50% 42% 0% -42% 
Великолепетиська ЗОШ № 2 (n=20) 
Високий 31% 70% 39% 6% 50% 44% 0% 10% 10% 
Достатній 25% 10% -15% 38% 20% -18% 0% 50% 50% 
Середній 19% 15% -4% 31% 30% -1% 71% 40% -31% 
Низький 25% 5% -20% 25% 0% -25% 29% 0% -29% 
 
Для перевірки достовірності 
отриманих даних був використаний 
парний t-критерій Стьюдента. З таблиці 3 
видно, що по всіх обраних критеріях t-
спостережне (Тс) більше t-критичного 
(Тк). Це свідчить про те, що похибка по 
кожному з критеріїв не перевищує  5 % і 
зафіксований приріст є достовірним. 
Таблиця 3 
Достовірність змін у технічній і теоретичній підготовленості  
учнів 6-х класів на початку та наприкінці експерименту 
№ Тести Заклади освіти 
Контрольне тестування 
tс 
tк р на початку наприкінці 
    
1.  
Передача м’яча в 
стіну двома 
руками зверху 
(відстань 1,5-3 м) 
Улянівська ЗОШ 
(n=12) 
3,083 
±1,621 
±0,468 
6.167 
±2,125 
±0,613 15,976 2,201 <0,05 
Великолепетиська 
ЗОШ № 2 (n=20) 
2,850 
±1,309 
±0,293 
6,800 
±2,587 
±0,579 10,787 2,093 <0,05 
2.  
Прийом м’яча  
знизу від стіни  
(відстань 2 м) 
Улянівська ЗОШ 
(n=12) 
2,667 
±1,371 
±0,396 
5,500 
±1,567 
±0,452 11,757 2,201 <0,05 
Великолепетиська 
ЗОШ № 2 (n=20) 
2,700 
±1,418 
±0,317 
4,900 
±2,150 
±0,481 8,904 2,093 <0,05 
3.  
Тестування 
теоретичних 
знань з модулю 
«Волейбол» 
Улянівська ЗОШ 
(n=12) 
4,083 
±1,832 
±0,529 
8,417 
±2,021 
±0,583 16,912 2,201 <0,05 
Великолепетиська 
ЗОШ № 2  (n=20) 
3,900 
±1,071 
±0,240 
7,100 
±1,832 
±0,410 10,826 2,093 <0,05 
 
Висновки. Аналіз 
експериментальних даних засвідчив, що 
використання технік формувального 
оцінювання навчальних досягнень учнів 6-
х класів на уроках волейболу достовірно 
покращує їх рівень теоретичної та 
технічної підготовленості. Найбільший 
приріст показників спостерігається в учнів 
з такого тесту, як «Передача м’яча в стіну 
двома руками зверху», а найменший – 
«Тестування теоретичних знань з модулю 
«Волейбол»». 
Перспективи подальших 
досліджень. Подальші наукові розвідки 
можуть бути здійснені у напрямі 
порівняльного аналізу ефективності 
впливу технік формувального оцінювання 
на різні види підготовленості учнів 5-11-х 
класів на уроках фізичної культури. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів.  
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
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державних, громадських або комерційних організацій. 
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Аннотация. Моисеев С.А., Гузарь В.Н., Юськив С.Н. Влияние формирующего 
оценивания на теоритическую и техническую подготовленость учащихся 6-х классов во 
время изучения модуля «Волейбол». Цель: экспериментально проверить эффективность 
влияния техник формирующего оценивания на теоретическую и техническую 
подготовленность учащихся 6-х классов (2 год изучения модуля) на уроках волейбола. 
Участники: учащиеся 6-х классов Уляновской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней 
Скадовского районного совета Херсонской области (n=16) и Великолепетихская 
общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней Великолепетихского района Херсонской области 
(n=20). Возраст учащихся – 11-12 лет. Эксперимент был организован в 2018/2019 учебном 
году во время изучения учащимися модуля «Волейбол» (18 уроков). Контрольное 
тестирование теоретической и технической подготовленности учащихся было 
организовано в начале и в конце  изучения учебного модуля «Волейбол». Методы: 
теоретический анализ научных источников, методы математической статистики, 
тестирование технической (передача мяча в стену двумя руками сверху; прийом мяча снизу 
от стены) и теоретической (тестовые задания были направлены на выявления 
осведомлённости учащихся с историей развития украинского волейбола, правилами игры в 
малышбол, характерными техническими ошибками) подготовленности. Результаты: 
разработана и апробирована авторская методика использования техник формирующего 
оценивания учебных достижений учащихся 6 классов на уроках волейбола. Суть авторской 
методики заключается в систематическом,  критериальном, активном, интерактивном 
оценивании, рефлексии и совместной коррекции индивидуального прогресса учащихся в 
теоретической, физической, технической и тактической подготовленности к игре в 
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волейбол. Выявлено, что достоверно улучшились показатели контрольных упражнений 
«передача мяча в стену двумя руками сверху» (р<0,05), «прийом мяча снизу от стены» 
(р<0,05) и тестовых заданий (р<0,05) с тактической и теоретической подготовленности 
учащихся. Выводы: установлено, что использование техник формирующего оценивания 
учебных достижений учащихся 6-х классов на уроках волейбола достоверно повышает их 
уровень теоретической и технической подготовленности. 
Ключевые слова: критерии, самооценивание, взаимооценивание, рефлексия, обратная 
связь, теоретическая подготовка, техническая подготовка. 
Abstract. Moiseiev S.O., Huzar V.M., Yuskiv S.M. Influence of formative assessment for 
theoretical and technical training of the 6th grade students during the studying of the volleyball 
module. Objective: To experimentally test the effectiveness imtact of the formative assessment 
techniques on the theoretical and technical training of 6th grade students (the second year study) at 
volleyball lessons. Participants: the 6th grades students of the Ulyanovsk Secondary School of the 
I-III grades of the Skadovsk District Council of Kherson Region (n = 16) and the Velykapetetyka 
Secondary School №2  of the Velykapetetska Village Council of the Velykapetetyka District of 
Kherson Region (n = 20). The age of students is 11-12 years. The experiment took place in the 
2018/2019 school year during the studying of the module “Volleyball” (during 19-20 lessons). 
Control testing of theoretical and technical training of students was organized at the beginning and 
at the end of studying of the module ”Volleyball”. Methods: theoretical analysis of scientific 
sources, methods of mathematical statistics, testing of technical (transfer of the ball to the wall with 
two hands from above; receiving the ball from the bottom from the wall) and theoretical (test tasks 
were aimed at revealing the students' awareness of the history of Ukrainian volleyball, rules games 
of kidsball, technical mistakes) training. Results: developed and tested the author's method of using 
the techniques of formative assessment of educational achievements of 6th grade students at 
volleyball lessons. The essence of the author's methodology was the systematic, criterion, active and 
interactive assessment, reflection and adjustment of students' individual progress in the theoretical, 
physical, technical and tactical training of students for volleyball. It was found that the 
performance of control exercises “transfer of the ball to the wall with two hands from above” (p 
<0.05), “reception of the ball from the bottom from the wall” (p <0.05) and test tasks on tactical 
and theoretical training of students (p <0.05) were significantly improved. Conclusions: It was 
found that the use of techniques of formative assessment of educational achievements of 6th grade 
students at volleyball lessons significantly improves their level of theoretical and technical training. 
Keywords: criteria; self-assessment; mutual evaluation; reflection; feedback; theoretical 
training; technical training. 
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